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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Umum 
  Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam ketegori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan 
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap 
menggunakan transliterasi ini. 
  Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional 
maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang 
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan 
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 
dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi 
Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 
B. Konsonan 
ا =  Tidak Dilambangkan 
ب =  b 
ت =  t 
ج =  ts 
ح =  j 
خ =  h 
د =  kh 
ذ =  d 
ر =  dz 
ز =  r 
س =  z 
ش =  s 
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ص =  sy 
ض =  sh 
ط =  dl 
ظ =  th 
ع =  dh 
غ =  „ (koma menghadap keatas) 
ف =  gh 
ق =  f 
ك =  q 
ل =  k 
م =  m 
ن =  n 
و =  w 
ه =  h 
ي =  y 
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  Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 
dilambangkan dengan tanda koma di atas („), berbalik dengan koma („) untuk 
pengganti lambang “ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
  Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal 
fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut : 
Vokal (a) panjang = a misalnya لاق menjadi qala 
Vokal (i) panjang = i misalnya يقل  menjadi qila 
Vokal (u) panjang = u misalnya نود menjadi duna 
  Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan 
dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agat dapat menggambarkan 
ya‟ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah  
fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw)= وى misalnya لوق menjadi  qawlun 
Diftong (ay)= ًى misalnya ريخ menjadi khayrun 
D. Ta’ marbuthah (ة) 
  Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berasa di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta‟ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya  ةسردملل ةلاسرلا menjadi 
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 
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terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ىف
ةمحرالله  menjadi fi rahmatillah. 
 
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah 
  Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.  
 
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
  Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 
ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata 
tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang 
sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.  
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ABSTRAK 
 
Siti Indah Nurvianti, 2015. Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka 
Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT.Victory International 
Future Matos). Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari‟ah. Universitas Islam 
Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Abbas Arfan L,c., M.HI. 
Kata Kunci:Peran Pialang, Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. Victory 
International Futures. 
Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi 
atas kontrak berjangka. Perdagangan ini dilakukan di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan 
harus melalui perusahaan pialang yang sudah terdaftar di Bappepti (Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi). Karena itu peran pialang dalam transaksi ini bersifat 
wajib dan penting. 
Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu peran 
pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International 
Futures dan tinjauan hukum Islam tentang peran pialang dalam transaksi perdagangan 
berjangka komoditi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan 
dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa 
dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara 
deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan peran pialang dalam mekanisme 
perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures. 
Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, peran pialang dalam 
transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT.Victory International Futures Matos 
adalah membuat kontrak dengan nasabah untuk mewakilkan nasabah dalam pembelian 
komoditi berjangka di BBJ, membuat transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan 
BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang dan mengakhiri 
kontrak dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah. Kedua, sesuai dengan hukum 
islam transaksi perdagangan komoditi yang dilakukan oleh pialang dan nasabah bisa 
dikategorikan sebagai akad simsarah dalam islam. Perantara atau simsar membantu 
seorang nasabah untuk membeli suatu komoditi tertentu yang jelas spesifikasinya dengan 
upah tertentu yang sudah disepakati diawal dan membuat transaksi perdagangan komoditi 
berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang. 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai simsar, pialang menjadi wakil nasabah di BBJ dan 
adanya jaminan 10% dari harga komoditi yang ditransaksikan dalam islam biasa dikenal 
dengan urbun dan hukumnya boleh. 
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 الملخص
. الدورالسمسرة في المعاملات من تجارة السلع الآجلة فى الشركة المحدودة 5102، نورفينتىإنداه ستي 
النصر الدولية المستقبل ماتوس منظور الشريعة الإسلامية. أطروحة قسم القانون الشركة الشريعة.  
م مالانج. المشرف الدكتور عباس كلية الشريعة. الجامعة  الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىي
 عرفان, الما جستير
 الكلمات البحث: دور السمسرة، تجارة السلع الآجلة فى الشركة النصر الدولية المستقبلية.
تداول السلع الآجلة ىو كل ما لو علاقة بيع وشراء السلع الاستسلام العقود الآجلة 
التجارة في (جاكرتا بورصة) ويجب أن تمر عبر وخيارات العقود المستقبلية تقوم بعد ذلك. تتم ىذه 
 شركة وسيط مسجل في بففتى. وبالتالي فإن دور السمسرة في ىذه الصفقة إلزامية ومهم.
لديو ىذه الدراسة اثنين من صياغة المشكلة لدراستها، وىي دور الوسطاء في تجارة السلع 
جعة قانونية الإسلامي للدور الوسطاء في الآجلة في الشركة المحدودة النصر الدولية المستقبلية ومرا
تجارة السلع الآجلة. استخدمت ىذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي. في حين أن البيانات التي تم 
جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية تم باستخدام المقابلات والوثائق ثم يتم تحرير 
ث ثم تحليلها وصفيا والتي تهدف لوصف دور السماسرة البيانات، فحص ومنظم بعناية ورتبت بحي
 في آلية تداول السلع الآجلة في الشركة المحدودة النصر الدولية المستقبلية.
في ىذا البحث، والاستنتاجات اثنين. أولا، دور الوسطاء في العقود الآجلة للسلع تداول 
العقد مع العميل لتمثيل العملاء في في الشركة المحدودة النصر الدولية المستقبل ماتوس ىو جعل 
شراء السلع الآجلة في جاكرتا بورصة ، مما يجعل المعاملات مع تداول العقود الآجلة للسلع جاكرتا 
بورصة وفقا لرغبات العملاء نيابة عن شركات الوساطة وإنهاء العقد مع جاكرتا بورصة وفقا لرغبات 
معاملات تجارة السلع الأساسية التي تقوم بها السماسرة  العملاء. ثانيا، وفقا للشريعة الإسلامية من
والعملاء ويمكن تصنيفها على أنها سمسرة عقد في الإسلام. وسيط أو سمسر تساعد العملاء لشراء 
سلعة معينة مع تحديد واضح لبعض الأجور المتفق عليها في البداية. وجعل العقود الآجلة للسلع 
لرغبات العملاء نيابة عن شركة وساطة. في القيام بوظائفها كما  التجارية مع جاكرتا بورصة وفقا
من أسعار السلع  ٪10سمسر، أصبحت السماسرة نائب العملاء في جاكرتا بورصة. ويضمن 
 المتداولة في الإسلام ىو المعروف بعربون القانوني والمسموح بو.
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ABSTRACT 
Siti Indah Nurvianti, 2015. The Role of Trading Transactions of time Commodity 
according to Perspective of Islamic Law (Study at PT. Victory International 
Future Matos). Thesis Department of Shariah Business Law. Faculty of 
Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor 
Dr. Abbas Arfan L,c., M.H. 
 
Keywords: Role of Brokers, Time Commodity Trading at PT. Victory 
International Futures. 
Time Commodity trading is everything related to buying and selling 
commodities with what is based on Futures and Options on Futures Contracts. 
This trade is done in the BBJ (Jakarta Futures Exchange) and it has to go through 
a broker company registered in Bappepti. Therefore, the role of the broker is 
mandatory and important in this transaction. 
This study has two formulation of the problem to be studied, namely the 
role of brokers in time commodity trading in PT. Victory International Futures 
and Islamic law review of the role of brokers in commodities trading of time. This 
study used a qualitative descriptive approach. While the data collected in the form 
of primary data and secondary data was done by using interviews and 
documentation then the data is edited, checked and carefully structured and 
arranged such that then analyzed descriptively that aims to describe the role of 
brokers in commodities trading of time mechanism in PT. Victory International 
Futures. 
In this research, it got the two conclusions. First, the role of brokers in 
commodity trading of time in PT. Victory International Futures Matos was 
making a contract with the customer to represent clients in the purchase of 
commodity of time in the BBJ, making transactions with BBJ commodity futures 
trading was in accordance with the wishes of customers on behalf of brokerage 
firm and terminated the contract with the BBJ in accordance with the wishes of 
customers. Secondly, according to the Islamic law of commodity trade 
transactions conducted by brokers and customers can be categorized as a contract 
simsarah in Islam. Intermediary or a Simsar helped a customer to buy a certain 
commodity with a clear specification of certain wage agreed at the beginning. And 
making trading commodity transaction with BBJ was according to customer 
wishes on behalf of the brokerage firm. In carrying out its functions as Simsar, 
brokers became vice customers in the BBJ. And a guaranteed 10% of the price of 
commodity transacted in Islam is commonly known by Urbun and it allowed 
doing it. 
 
 
 
